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La forca hidraulica en la indús- 
tria textil manresana, 1801 -1 860 
Laponacii,deI'energia hiclriiili- 
ca a la indiistrialiizaciii catalana 
sol ser n0mi.s considerada ciini 
alternativa al fracas de la indus- 
trialirzaci6del vapor. un copesva 
ler evident que  el c«st d'aqiiesta 
Irint energetica resultava nioll 
cara. Aqiiest Ienrinien. segons la 
a ocaiina trsi predominant. don' I I  
relocalitzaciii d e  la indústria. so- 
bretot a partir d e  la di.cada d e  
1870. amh la consritució d e  les 
col6niesiridiistrials.Aquestplan- 
tejamrnt partcix d e  prendre en  
cnnsideraciii niimés la sitiiaciii 
harcelonina i la instal.laciii d e  la 
iniquina d e  vapor. ohlidaiit qui- 
passava a les comarqlies cotiinc- 
res de I'intrricir aiiih recursos hi- 
driulics i tradicii, textil. 
Alhert Carreras ha  esta1 qui  
millor ha defcnsai aqiiesta jiers- 
pectiva qiian \,a explicar I'evrilo- 
cii,deI'aprofiramentdcI'energia 
hidriulica a Catalunya en  el [le- 
ríode 1840-1920 (1 ). C~insideri  
q u e  la c<incrntracii,  c« t<~i ie ra  
harcelonina. hasada en  I'ús de la 
miqiiina dt. vapor. es va diluir a 
panirdel 1840. qiianesvainren- 
sificar el despla(amen1 de les la- 
hriqiiescalia les coiiqiirs Iliivial, 
d e  l'iiiterior de Cataliinya, cer- 
cant una ni2 d'ohra mes harata i 
menys reivin<licativa i, sohrctot. 
I'energia gratuita dels salrs d'ai- 
pila. 
Elprocés hauria comensat hen 
aviata caiisa de I'alt preii del car- 
hó per a les miquines de vapor. 
qiic s'havia d'iinportar i que. per 
mancade retnrns, havia de pagar 
uns nolis molt cars. L'inici de la 
utilitzacii, d e  la tecnol<igia hi-  
dr2ulica moderna +S a dir, d e  la 
turhina- i de la rediiccii, d e  cos- 
tosdcl transp«n.indiiidaperI'ex- 
tensi6de la xarxa Ierr«viaria. in- 
tensificarien aquest  prncés d e  
relocalització d e  la indiistria c ~ i -  
toncra. tina tendencia japrrcep- 
tible el 1860. Aquesta dinaniica 
de pujar als rius rejireseiita tina 
originalitat diiis el contcxt eiiro- 
peu. siihratlla Carreras. car I'op- 
cii, hidraiilica siicceíal fracis del 
niodel normal, ésa dirl'angles. de 
dilusiii d i  la nijqiiina de vapor. 
L'cicupacii, d e  les conques dels 
r ius  catalans, coiitiiiua dient .  
s'inicii qiian la indústria accepta 
com inevitahlr que  elr costos de 
pmdiicciii Icissin elevats i renun-  
cia a competir davant la produc- 
ciiiestrangera, resen2ant-seperii. 
Al peu del torrent d e  
Sant lgnasi e s  trobaven 
moltes de les primeres 
fabriques d e  Manresa. 
IARXIUARR~ 
el nicrcai cspany<il. gracics a la 
legislacid proteccionista ( 2 ) .  
Coni ja he dit ahans. aqiiesta 
iiiterpretaciii-basada cn  la iitilii- 
zaciii d e  xilrrs niacroecoii»nii- 
qiies. només dispoiiihles a partir 
del 1840- taiiniatcix ni1 t i '  eii 
compieqiii.vapassaren Iespohla- 
cions de tradiciii ti~xtil. mentre a 
Barcelona s'introdtiia i dikinia la 
miqiiina d e  vapor. No pren eii 
c<insideracióqiicalgrinsd'aqiiests 
noclis tarnh6 s'estaven indiistria- 
litzant. i di,na a en tcndre  q u e  
aquests estaven siispesos en  iin 
temps imrniibil. L'rstudi de la in- 
diistnalitzaciiideManresadeíco- 
hreix una dinamica molt dilrreiit 
de la de Barceli~iia, qiie s'iiiicia a 
principisdelst~glcXIXambI'adop- 
ciii d e  les ivnte~:frn~i~~c  Irs rniilz- 
jtnnirs i I'ús intensiii de I'energia 
hidraulica. qiie ajuda a entriidre 
el perque delesc«lAnirs iiidiisiri- 
als. tnt i qiie a la capital del Rages 
aquest fencimen Ioii proii tardi i 
11iintiial. Eii concrei. no van apa- 
rcixrr fin, q ~ i r  a coniciicanicnts 
delseplcXXcsvan~~iiiistruirladels 
C,iiiit.als. e11 cl Car<lencr. i la priru 
prciiliardcl Giiix-5ise Idconside- 
raconia tal-.apr~?litant I'aicuadt, 
la si.iliiia de Manresa ( 3 ) .  
Parlar d'iiidiistrialitzaciii amh 
I,ir(a hidriulica a Mariresa exi- 
gcix rrcordar<ltic la ciiiiatdispn- 
sava d e  diis cursor Iiidriiilics: el 
del Cardeiit.r+>ii Iii Iiavia ninlins 
lariners. paperers i pi>lvorers-. i 
elde las2qiiia riiedicval.qiiecoii- 
duia I'aisiia dr l  Llrihregat des de 
Balscrcny fiiicla ciiitatamhlina- 
litat h3sicamrnt agrícola. encara 
que tanihcva tcniraplicaciiirnla 
mnlincria i en  algiinismaiiiilac- 
riires (rints, adiihcria, labriqiies 
d'indianrs ,... ) <les d e  tcmps re- 
mots, i que sohretot acahava es- 
ciilanl-se pcl i í i r rcni  d e  san! 
Igna5i dins el Cariicncr. Tanma- 
teix. a [?riiicipisdel scglr XIX. tan1 
eri iin ccini eii i i i i  altre e i n p l a ~ a -  

y cerrado o cercado por medio de una 
muralla con su correspondiente 
puerta (16). Aquesta característi- 
ca ens dóna a entendre com po- 
dien néixer algunes colonies in- 
dustrial~, totiqueenelcasde Sola 
i Enrich mai no es van construir 
habitatges per als obrers segons 
i'estil de les colonies. 
Una altra particularitat a co- 
mentarde les fabriquesques'edi- 
ficaren en aquests anys, es que la 
societat Vall?~, vida1 i Sola entre 
1854 i 1861 va adquirir tres dife- 
rentsespais industnalsatocari'un 
de l'altre a I'extrem inlerior del 
terme municipal. El seu projene 
era important. peronoedificaren 
cap nova fabrica. En canvi es de- 
dicaren a arrendar i comprar els 
molins i la fabrica que ja hi havia 
als Comtals. La societat es consti- 
tuícomptantqueJosep Sola i Aba- 
da1 aportava el molí paperer que 
dos diesabans havia adquirital seu 
oncle, el reverend Joaquim Aba- 
da1 que. al seu torn, i'havia com- 
pratei 1847alanétade JoanBta. 
Vilaseca (17). 
A més, el julio1 de 1854 obtin- 
gueren en establiment el molípa- 
perer de Ramon Soler i d'Asprer, 
algunes terres i el dret de i'aigua 
pagantuna entradade 1.875 Iliu- 
res i un cens anual de 600. Cany 
següent compraren a Soler una 
pesa deterraqueestava tocantals 
immobles que ja tenien al Carde- 
ner. Per últim, el 1861 adquiriren 
la fabrica de filardels Comtals deis 
Sagnsta, que abans haviaestat de 
Vilaseca i Sagrista (18). Així, cre- 
aren el que potser era el principal 
complex cotoner de Manresa e n  
competencia amb la fabrica 
Bertrand, situada dins la ciutat- 
que, al principi del segle XX, dona 
lloc a la colonia industrial dels 
Comtals, en bastir-hi els habitat- 
gesdels obrers. La llunyania de la 
fabrica delnucli urbi de Manresa, 
ipotseralgunaltrefactor,vaacon- 
sellar fer-ho. 
Amb la informació aportada 
queda ciar que la demanda de 
espai industrial o d'un emplaca- 
ment. perpartdefabricantsman- 
resans, per a edificar la fabrica ir- 
radia de Manresa cap als nuclis 
orbans prbxims des d'una data 
moltpritnerenca, ques'intensifi- 
c i  posteriorment. Des del 1801 hi 
havia una continuada i creixent 
ocupació dels salts, per tant en el 
cas de Manresa no es pot parlar 
Quadre 3, Les fabriques de Manresa construides en 1840-1864 
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d 'un retorn a i'aigua, després 
d'haver-se provat el vapor, se- 
gons diuen certs historiadors. 
Aquesta demanda local de salts, 
amb fabrica o amb sense. coinci- 
dí amb la dels fabricants de Bar- 
celona que volien estalviar-se la 
incomoditat ibaixa productivitat 
dels vogis i I'alt cost de la fnrqa del 
vapor. Aquesta doble demanda 
acaba per convertir la propietat 
d'una fabrica amb energia hi- 
draulica en una beneficiosa font 
d'ingressos per la via de i'arren- 
dament. Per aixo uns quaritsdels 
fabricants pioners manresans es 
dedicaren a acaparar o construir 
més fabriquespera arrendar-les. 
Valgui com exemple la decisióde 
Miquel Cots i Enrich que el 1868 
en va comencar a edificar una a 
Sant Vicenqde Castellet (19). 
En els anys 1860, al terme 
municipal de Manresaja noes va 
edificar cap fabrica, perque no 
quedava lliure cap salt, Els únics 
nous edificis fabrils amb recurs 
hidraulic van ser resultat de la 
venda delmolífariner del Saitper 
la Junta de la Sequia que dona 
lloc a les fabriques de Mana Bat- 
lles i de Josep Pons i Enric (20). 
Les fabriques més grans de 
Manresa. en la segona meitat del 
segle XIX, deurien tenir turbina. 
La primera que es va instal.lar a 
Catalunya fou a Sallent, segura- 
menta la fabrica de Joan Mas. el 
1847. Enelsprimers anysles tur- 
bines s'havien de fer a mida, la 
qual cosa era prou inconvenient 
perque encaria el producte. El 
1858 una empresa catalana va 
comenqar a fer-ne i en la decada 
de 1860 esva difondre méselseu 
ús. E1 1864 la fabrica de Sola i 
Enrich al Cardener en tenia una 
de48HP. la méspoteiitdelterme, 
instal4ada en data desconeguda 
peronomassa enrera, cronolbgi- 
camentparlant, ja quequan es va 
inaugurar el 1847 només tenia 
una roda. El 1864, set empreses 
cotoneres manresanes disposa- 
ven de turbina i altres tres les te- 
nien encomanades (2 1). 
Cap una nova conceptualització 
dela industrialitzaciÓt&~ilcata- 
lana en lesseves primeresetapes 
El 1850, lesfabriquesamb maqui- 
nade  vapor més grans de Cata- 
lunyaerenmolt mésgransqueles 
que empraven la forqa hidrauli- 
ca. En tots dos tipus de filatures 
s'utilitzavenlesmateixesmaqui- 
nes de filar, mulejennies i water- 
f?amesdenovageneradó, queper 
comptesde tenirla quarantena de 
fusos, que com a norma tenienles 
primeresdelsanys 1800idecades 
següenls, en tenien un centenar, 
o més (22). L'única gran dileren- 
cia que hi havia entre unes i al- 
tres fibriquesés la distinta capa- 
dtatenergetica quegenerava una 
maquina de vapor o un salt d'ai- 
gua, molt més gran en el primer 
cas. Calia millorar les turbines i 
difondre-les perque la forqa hi- 
draulica pogués competir amb la 
del vapor. Les millores tecniques 
de les turbines i I'increment de la 
sevacapadtatgeneradorad'ener- 
gia segurament expliquen, entre 
altres factors, la construcció de 
novesgrans fabriques amb ener- 
gia hidraulica enlesconquesflu- 
vials catalanes en els anys 1860 i 
1870, de majors dimensions que 
abans. Sobre les característiques 
tecniqizes de les turbines de les 
fabriques catalanes falten dades, 
les quals considero indispensa- 
bles per entendre i'evolució de la 
industrialització catalana amb 
més profunditat que fins ara. 
A la vista del cas manresa que 
acabo d'exposar, la industrialitza- 
ció cotunera catalana. va tenir 
almenys una doble dinimica en 
paral.lel, pel que fa a I'energia 
emprada: una que va recórrer al 
vapor desdelnovembredel1833 
i I'altra que va desenvolupar la 
forqa hidraulica des del 1801 / 
1802. amb algun intent anterior 
(23). 
Laprimera opcióesvadonaren 
poblaaons de la costa, pero sobre- 
tot a Barcelona, i la segona a la 
Catalunya interior. Una i altra es 
van expandir a la vegada, amb 
dimensió i ritmes diferents, i no 
hi va haver una substitució par- 
cial, peroimportant, delaprime- 
ra per la segona opció. com en 
generals'ha aguantat finsara. No 
hi hagué u n  retorn a I'aigua, 
malgrat I'elevat cost de I'energia 
de la maquina de vapor, sin6 una 
creixent i major demanda 
d'aquell element energetic. 
Aquesta continuada ocupació 
dels salts d'aigua des del 18011 
1802. cada cop mésdensa, expli- 
ca queeisdemésfacil accési amb 
població a la vora, estiguessin ja 
ocupats el 1860. Donada aques- 
tadrcumstancia, les noves fabri- 
ques van haver de situar-se en 
i'entornrural. alla on hi haviaun 
salt i possibilitat d'accés, i olerir 
habitatge als treballadors ja que 
els pobles de vegades estaven 
molt Iluny, fet que va donar lloc 
a les colonies industrials. 
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